





































































































































計測期間 50㎜以上／ｈ 80㎜以上／ｈ 100㎜以上／ｈ 計
第１期（1976～1985） 209 12.5 2.2 223.7
第２期（1986～1995） 233.9 15.3 2.2 251.4
第３期（1996～2005） 290 21.5 4.7 316.2
第４期（2006～2015） 316.2 24.5 4.1 344.8























































図 1 2019 年台風 19 号上陸時 48 時間最多降雨記録地点と旧最多記録との差 
























































































































































































































































を見みると、1963 年 8 月（総雨量 359 ㎜）、
1964 年 7 月（同 209 ㎜）、1978 年 6 月（同
243 ㎜）、1980 年 6 月（同 140 ㎜）、1993 年
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図５ 村上市荒川沿岸土地改良区における田んぼダムの導入状況（2018 年現在） 
資料：荒川沿岸土地改良区より提供資料をもとに作成。 
※ 以下の①～⑲は図中の田んぼダムの取り組み団体名と導入面積（㏊）を示している。 
①環境保全「海老江」40.5 ②小口川資源保全隊 25.44 ③小岩内環境保全部会 26.89  
④地域創造チーム里本庄 36.47 ⑤新飯田活動組織 42.5 ⑥川部環境保全会 39.86  
⑦上助渕環境保全会 44.96 ⑧山屋環境保全隊 51.22 ⑨殿岡グリーンクラブ 52.52  
⑩指合保全会 37.34 ⑪有明環境保全会 101.3 ⑫山田環境保全会 58.21  
⑬松沢みどりを守り隊 58.41 ⑭飯岡環境保全会 64.08 ⑮牧目保全会 73.69  
⑯桃川環境保全会 76.08 ⑰下助渕緑みらい 88.29  

































































































































































※４水田 畑 導入初年度 現在
１ 男66 120 6 120（2010） 120 区長・組合長 ① ① ①
３ 男62　女58 120 1 120（2014） 120 区長・土地改良区 ① ① ①
４ 男53・28　女52 230 10 200（2014） 200 土地改良区 ① ① ①
５ 男59・33 549 13 549（2007） 549 市役所 ① ① ①
２ 女77 290 3 290（2010） 290 農家組合 ① ① ②
９ 男52 150 20 150（2009） 150 区長 ① ② ①
10 男56 250 100（2009） 250 新潟大学集落説明会 ① ② ③
６ 男70　女67 20 5 20（2010） 20 農家組合 ① ② ⑤
７ 男63　女56 500 8 300（2007） 500 土地改良区 ① ② ⑤
８ 男66 195 5 150（2010） 195 組合長 ① ② ⑤
11 男43・70　女71 230 10 230（2002） 230 土地改良区 ① ③ ①
12 男67 150 150（2003） 150 農家組合 ① ④ ⑤
13 男52・21・81　女51・77 456 26 400（2009） 456 農家組合 ① ④ ①
14 男66 400 20 200（2002） 400 区長 ② ① ④
15 男62 270 30 270（2009） 270 農家組合 ② ④ ①
16 男60・25　女56 350 10 350（2010） 0 区長 ③ ① ⑤
17 男59 250 10 250（2009） 250 農家組合 ③ ① ⑤
18 男50 180 180（2002） 180 農家組合 ③ ④ ⑤
19 男60 120 70 110（2010） 110 組合長 ③ ④ ⑤



















※４水田 畑 導入初年度 現在
１ 男61・29　女58 570 70 110（2014） 290 土地改良区 ① ① ②
２ 男58　女57 340 40 110（2014） 290 土地改良区 ① ① ②
３ 男58・82　女50 490 40 270（2014） 270 地区役員 ① ① ③
４ 男66・38　女63・38 420 100 110（2014） 300 土地改良区 ① ① ④
５ 男47・71　女70 650 30 120（2015） 120 地区役員 ① ① ⑤
６ 男55・85・26　女54・24　 680 50 150（2015） 150 土地改良区 ② ① ①
７ 男57　女57・79 350 90 300（2014） 300 土地改良区 ② ② ⑤
８ 男54 160 20 60（2015） 60 地区役員 ② ② ⑤


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Some Issues in Research on Flood Mitigation Function of Paddy Fields in Niigata Prefecture
― A Case in Kamihayashi District, Murakami City & Amano district, Konan Ward, Niigata City ―
OTAKE, Nobuo
Since 1990, the number and scale of natural disasters caused by weather have increased in Japan. In recent 
years, efforts to reduce the damage caused by such meteorological disasters have been increasing in rice paddy 
dams.
In this paper, we conducted a questionnaire survey in the Kamihayashi district of Murakami City and the 
Amano district of Konan Ward in Niigata City, which are advanced areas of the rice field dam project. Based on 
the results, we discussed what kind of support is needed for the introduced farmers to promote the rice field dam 
project.
新潟県における田んぼダムの展開と課題
－47－

